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Cover Legend: Indirect immune ﬂ uorescence assay of the transfected BHK-21 cells and infected MARC-145 cells. The cell 
monolayers were ﬁ xed at 24 h post inoculation and stained with monoclonal antibody against N protein.
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